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Для впорядкування веб-контенту визначальними факторами є інту-
їтивна зрозумілість структури та адекватність її форми і змісту. Так 
традиційно, легше сприймається ієрархічна модель [1], але усе ширше 
застосовуються елементи мережевої моделі [2]. Графічно легко подати 
ієрархічну модель у вигляді «дерева», а мережеву у вигляді «кільця» 
(Рис. 1). Пунктиром на Рис. 1 показано типову ситуацію для структури 
зв’язків веб-контенту, коли порушення умови єдиності «кореневого» 
(«батьківського») елемента призводить до вимушеної трансформації 




 (а) (б) 
Рисунок 1 – Перехід від ієрархічної (a) до мережевої (б) моделі. 
 
Аналізуючи типовий веб-контент, можна помітити, що трансфор-
мація його структури від ієрархічної до мережевої моделі є доволі ха-
рактерним явищем [1]. Це суттєво ускладнює і сприйняття, і управлін-
ня веб-контентом. Проте, таку трансформацію, зазвичай, зумовлює 
незначна частка зв’язків.  Отже,  існують умови,  за яких мережева мо-
дель є близькою до ієрархічної та може ефективно її імітувати. 
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